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"","", '0 lit. I'"""..J ';'11.0> and 1IC),.."r pl3n _, .,";or"~"" 11 J><U1 of asJobal q""og~ ~r"".
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J~ r""" "",••"ny "uP<"" "f 
"" .11 .... """."",'" ""''''' 'IIII<~ S OIl lilt llntlt~ S!.>1.,So.l ft.",I"'". l iM'" 5w.. _ta'"" I,~m' II " II" ,..me PI""'" In ~'.g.oron: I",. Ia:ol & LI hl~ d.;or't. ~)" Th.. 1/Rot c.... "~,,,Ih'l COII~<U ,"' C (001'\~' ) ..... 1I>e) so:ho:mo:.! 10 ,.1 oil <Mnc a. h~ PllJ!<d bIn Laarnfu ll I"",. 11ft S;lturd,o , ",! hr.I'rnodorn ve<ItJ. lIu.h, ,II< <ur_ 
"hm .. d",,,,,., 'n~ t.",.h 00 ,J.., ...v.n h"ll" I"" ~ l~""b> "m"" for "'1)"'"' W pr<>ICCI Is la m ­
I.tnIOlt<!y. _h \II~~(I INn rII. n..~ . hoof ~a' n .. h"" h" 100<"'"' ~I<k"". (.,Il". II )~.., 
'I /0"" ~ f floit <I"rr.:d I"" I'"'' .~~.•"""1) hel"'" II< 1",,,,{I>cJ bomb 11.11 bltw ~r 'ho ob,,,-,,,-, Ue-ilSI') III ,t>;, Sell' IIof al le" 1 1371""'1'1c '"duJ 'n~ 
, nJ "OO Iho I'mll" Gulf lA':o r 
m on ) r"""!>,, \O<Jr'~•. ,' l hQ\l~.h Ok!.!'''''"o (" 'Y 1,·Jcr.ri b"Jlkl l n ~ ~({""~. lit., k,lItd 01"""1 3.00<1l	 , ~ I , nl "'om\x' .... w id 111 <")" ,no.)jll) d",x".d iII "' I"", oc~n I~,· pWllle In Ihe l lOOItJ $I.,,,,,.
"" on~ d.""ed '~ >r<","b. Ii'~ >I(,...J l~y'l p<oblcm ~,. ~<I. \nI:k. dl ng I h~ ~b..' ) 	 '.'10'. "" I'~"" IhlS ,,,rM '~ ~"... I., H"""""" 1<) t...r(OIIl lnu",,,,,, ,,( II", Il"'l "' " , \OIl .,ti ,er ....mlt1s' 	 ,II·V."~. I!I>IL~'<il be the '"''"'' "I G<><I 1O "",",.n
"I"'q", prOOl<tn T h<: l ~ , ,,, I..,,,.>, ,hal pl3t, b«owsc "" "iII1lo.'Il '0' , Ih~ arrogance or"""" "a." tw: 
lh" mil$! "" lk ~1< "111\ dipJo. .how. "..Id )\,11 Ib,,,,, I .... .,,L " Noo OIII~ d ,d o,.,T1\lI Io ,o
'" h"",""" .. ou.d Milo)''''"' ~lic,lI) if"eotl."'I nilitvil) if PI,,,,h: ..-Id 1M U S .",t>,"ja' 1.Id<n f ",,) h~I'PY oboIII Ih" ck><cd '.n' p<nI, l) l••t "''''''h
". mcJ!,!," l'Iod 11011>0: MiII", il) •fI., a "';p«fo.d ' ' Il'0l1.11 be"," Jno .o ~'",apor(. I .....~! I" "nld• Lo:ad< , R"h .,J 0."..,""". ,, 110 
,<11."11 ."~Ih",,,,,e olT",tJI>!/ta1 I.~"n au, ,~. Ih" aled plo, " .' I .1,., w,.. 1t.1'!') ""J OJII'DO<d , I\;; G urr lAw 	 P 'Hldenl BU1 h Sill '" the '" • ('(l:iooalllt..!11": Im:orul 10 "." " \ICCfI .amod 01.11 ~ 1be h.v-e mo"y M~,hm.Joint ~olutjon ~sse<:l by.,\<, I <N I. no ""'. 	 ,••,,,el 1001 •• 111of. rt1lONl Imll,.,.",1 ,, ~,~ M I'!')' '0 "". in ~11""1' ~lttnfl<'<i 10 on..1. d><Con Q..sl MulhOf!zing It..~ ""'" lho: ~uonllo " h..:h 	 ~.........so ~"oO. nlled krnaoh iII< m ad.. lktl ,''''' r.lo<"l no!
""n ,,"""")' oI ' h .~epI I I
s..oddam 11<1\>(1" "QU id Q,C"f":e on, o llo rce Ig l lns' rflq botnbJIIJ> ~ ",><l,,,, Ih<: 1 ~1>m')>h. oa.onl'~ 10 mean th;j, ""'~ .. ere ""l",n.."bk 
'h" ....ds ofh" people .. order '>'~ln ~hor.," I'" d.. lIt.iI<h ..41 ,n1Il¢ Snut". 1~Q.-IIJ .. 111" 	 I\ ...enc.n F.ml>.i")· III Jaorq
Iq ~\U'" h" IIold OIl 1'0"",,­	 II S Intcllt,~ -Zion.." k>o. , " ..=<" 
_ ",lin \In u rn UIJ"" Ollhe 
,~od {><-phoflil. 1).""<> """ "rr"",h ..~.. 'J'IC>I..>! Oft .and.."", TC>f'O"<l bl<.. Bu>Y" '<3..:1. a 
11""", lbough Bw.h "1>11 
"'­aldbor "rtho: I'IC" " .... ~Iu­	 of ....011)""' . <r:I lb< P""P " .., -loIMll but dnm ,nar)1,"","mu,,"~11.. ~u,har"l he: "'anttd. .... '"" II " .....Iy Ih. '*011 
H'w....·, l.xl m:<IN It ''''' "'>1{ "'"'. "All' "......J "" dod t\lI'I­ YI} .., ,,,.~, ,n J. l.ru _ "be- A phoo ~ 01 I>tn "OIl ,,,.. , h( ,..,4, 's..JJ.om 	 to,dcrt<-c . "", ~1b<bI M il< _"""""" of ","". ..g SOI"""-­ 'n "''''''nc:f-Illn ~I"'" ,ho, helped ... .., 
.. ith ~ i>Il;< Mu.I'm """"~""'. 
c.JmP<'lhnJ 10 ''''''"'"" 	 l.3d<n .....p; OIl Ihe ...~ n oflbe,...-,) "'<PI'''' 	 RI',OOUIImS<Ofl>. "<nd,,,.u.oc e'~n U ' IOCr Cl" 	 " ~. I....) .....t IIIC Bu.It ,!in~'" III< ",hoo l. .. b ..:h ..fh< m~<bU'" pOH~ , C\'<T'UJ'I••"" TK"""'" 
,he i, ' ''''''' IIIU\< R"""blic.,,< 	 I<dm ",~"", ,. considm", "",Id.., . t.;S 3ddiliO<> '" 
•d o.... Jtd8nl ~ rok or Ift.c ""''''''....... lT$im... mMJ •
an.J I>fmox",.. allk" adtllOll ' 	 WI h""'CO' ,I ~ (d0ll1'll C'lodmN "",,,,,,mod;;,,. mDR; stud.nl.lI,u Lo-'\! ....01,""'••nd ""fU,mllhc 	 Icpcy Q( lA......m mI..on..lI"",<>h«l D.uh UJ \f'< l '~ppOI1 nOlI< 	 '" add .11< j;AAlP an,I lu 1<... ("1m ,he ",!;on<! " f b,,_ndr<c<'JcnI \0 IIOI'/)- COllIV'"" bb h«on~ r...uk ~ f",
,he U N, S«uro1~ (;""nc,l..,d 	 10 d>t :..tI<Io l><;wl m<nI ' Ii.. ,>f
" tICTI h<:~ ..... lhat J 'lIlo­ bon ~,bo-.md of 1.1am",IQ ",or!<.. •• h.. r.rh•• dod. w 	 ~-- kmub "I_,,~ah AI>,nar~ .. nh I~ lou r. ,1aj 	 "." " " " otpn" ... ,......
"",id211 i"'.....W:w>:al.o»l" ,"" 	 I ~ .. ItIt<f'V>t'oO III 1>f'<B1"" os lhe !nndt off..:c In110>\0,/"-,,. N. \Ilbooz- f -. \1~I'l>" 1Io:(<It~ in, ad'n, 1'*1 War, IIt")' '><lUlheInf A sra f", .~• .­
..,~ , ,~Id 110:. b<l r_ 	 c. him 1<l ~'" r,,,,... H., ... dntr_ ,h ,~~~ and K "h, "'''~\nl " ~h K"'~t Mod..In '" I 
.. log""",,q,,,.,1 PIC """ '" Sol/~, ...od • Wt'$1<m d 'plr>m" Inm,ft.. ,o bo .........I)" ...~ I""""'.... I.. II>< SOW"""'

'Ther..... n..,nl)<t, 	 J;,4n•.lod ........ "" lho: ..1and 0{ J.....
1'I,,1'I'I',n... 100••u" mll "onl ' h",. '" "" <"UI ,,~ , ,I,. fWn,tIcm 	 "rp"'\1""~'~ ,,~"""' "'<I"""'l;Li N "" f""b", "Q<o&In""",,' " too OOC~ ct>I><." n,-i!cd <At ~ ,,"' I Ih~ ~1I...1'd Icadtr. '" tI"oI lh~ ", 
."d ~ • '''''"''n, ...m. <D!!' 
, ...... tow< ,<"n~" .k•...,. a<'1 0\~ 	 lIM'tO'.' 
-,.<Id;,m il L" "" "" 
""".,....11......." not h ~' '"~ Ih,' 	 #1 Spring Break_Look 

J.l1I<1!0II 0'1 I~ $«unry 	 "",om,,,ed to on. \Ill) 1""""" no further! 2 freeC"u",,;I,- "" .,1Itqt- J...... " ~I""~" , 	 ,~! ""doar "npDI'I',- 'Iud tfl ~s liree p,ul ies 'III~lt MaJ'X~." r.QJor TOOlI) ·S (' w i", ,·ocl"d (Of lhoc " .1r 	 MTV Free meals and~",h "'. O-~ I) " lrlh.. lIoouki
,_"" "'" .ft", hll """. 1II00e hIppen. in~nd 01 Jtmpl~ 101 11.)­	 dnnks Hottel 
""""'". JII'OPO!'OI " \-.; Jt(N" 	 Deslonations Lowes!
., 	 In. Iht . ull fel! tOIl. h. MIliJ Pricell . Cam an ,oJoo" ",," , II. I"''' ' '') ICSO I Ill". 	 Mex,lco. Flor;d~ Padre.
-n.. ~''''.. p<ocd byTlIu<!.d:o~, It.:- ~T< 1(:\ 1Jw: Most Reliable L-ompany~.,n n"r n," I>< ,," n"'''''~ 11~ f C)( I ~Ir"" g 'CHt of $YP' www.sunsplashtours.c 
pOI1 (<If Bu"" r<,,~ ul. ", r IN, 	 n",,, .. ""'" It ~ I:I'lw 'n~ "'nd om. -7710
.1 D1MOI Iw .IJ>ORJ • 1-800~26>«1M"" •..,..d 7~·2~ 10 lim ,t 
la rges t selectlOl1 of dest,­
naboos. Including cru lses
' 
Foam Partles . lree dnn~$ 
and dub admisSIOns, Rep 
Posi!lons and FREE trips 
avaJable 800·231·4-FUN 
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rH-""",,, .f_ fr- n I) Overa" \tic ....\Im....... ~,,"'ion _ath "'" .. 1101.­
C••,.. II.u don< ...U" ..., ... ,,,.... of fundi", ,1><1 ~ ~l fI...,lOt ·l a 
hoJ, u~ ''''~ldr ~ JU;~ lO I"'>­ COIn,., I.......ffi"¥ ddr"'ull,,~ P<',Jl IOIl th .. "'m~ln> 01'<" 
~ 
Ke ep rita ' Summer ranYEAR ROUND! 
BUY 5VISITS, GET 1FREE! 

(one per student 'OJ 
,10k tnOoJ""" ~4 SUI"'l'O'" 
1<> . 11. ,.~..-d"'" n( ,.11<1<,
"'ien. ~I ""~ wi,h 011><, 
~u..lem w(l<~m.pond ",,"~" «, 
tIoIIts _h w"'~ l ccping ,~,. 
d«>t 10 1110 o ~·". 1lP<" 
Somclh in ~ In ~1 " ~.,. 
ling konkr.nd 1I.onk" o 40 Ih. 
k'l!<' 'M "onln ,<>6 .. ill""" 
i""OlS<.-d fund,,,, f" •• ~J~"' . 
"11m u)". "Jtu..all)· 
... ftO«1. ~.d m Ioold", f(l< , 
~".~f.om 111" 
Ikn'~" Th.. ..... h""", * .Uh.,p 
.,.." Women', C.,...,.·. CaInC' 
H'~n1 CoIl<g,t 
Ad"..." ......,,"" ,.., bc-cn ....,de­0"'''' 0( Ito: ........."" uu:oe,,,,,­
and ha. bn:n Pf",crud ..~" a 
pm(l<IPl fill "",,,....., (""iii 
1(""...lIy.I,,$ 
u.n..JOOf\" 1'",,1Iic"N Q('i"I< 
Studtn , ~<""~ 1M! "tlh 
PrnHkm ,\I.dulq ii, """'~,~, 
1hl' ""•• ."d ~I,,,,, ,, g), ~ f.l, 
",chn"~ m>l 10 c,~"nl< " ' 011 ,~. 
..con nllW"< Qt,,... ,",,".'."'. 
,I", d,~ "'&fIIIO m.~. 1\ ~ """'n0.., """OKkn, ~1. " l""""' 01 
Ih< Wom....·, C.",o. " .""'''''' 
.,,~ " . ",.inS"" be<.I ."h .... al> 
"" 10 .ptN ...,h II ~, f"'S"I,blc " 
Importan t Information for the Senior Class 

Etl110rbJ IIy .:'~i..~ C:Ior",n 
"""'-"0'\' .'-'.sf! 
..... ., . pn:t'y (."',.,.. 
,,,,II tI,. "a)· ,hinll' ",n "'QUnd 
b=. but 'My h.,.., 11<"" mi1l< ln, 
II I\l1rIf "" '" '" ,'h .I! of I~' .,~ 
,It.onl>-C' 111&1 ~«."" ..~,~ 1'1>0;< 
1,~' look q~"" 10k. " diu1>..<. " 1m. bull'HlllW 11,,01» 
,f I may"' ) '" 
II~,..,,~ 'Mit....","" 
...·h.1I. ,.'.n¥ pion ,,"h ,,..,, 
<;en..... CI"" C...."'lnt-e-A. 
you "''' .1,."", kno" .OIIr Job 
... «onmnl" 1110 I<iOII,t.. 
-<11'00 cia" ,n ru".,,~ m"",) ".., 
.. hen Ih< end "f,'" ),.....,,"..... 
......-11. ". <an h.o...., Ihc be.1Sm,,,, 110"",, ".>e1 (iOrId ..... P"Y 
f(w " ".,,~ ",If Iofe ~'",&.Il 
TIl. romm,n.., i...~II·""""', 
""II)' ""h pl ...n".~ and <lf1jM111­
.nl fr.uodn",n, .., ••m 
Th .. " ...kend 11 p...,,,,, and huml) lI«kcOO. 
111< S"' I\OI ("I.\>~ ",II b< >jX)1 ,. 
><)I , n ~ 111< 4th ",",,,..1 ( )uo. 
~e ~ ":<l'. 1"I'f'M and 
bt<).• dlK"k for ~ th..,ot'o ""' 
....."tVO'" f'l";"" 
The C., OtJOO) It 
"'''0'''1), ." "",,~ the ,n.
"""-X N'ahl, and ~ ",II be It:ip­
pcnmg . ny --' I\I:rt III1M 
~n ><OIl< I." , p<nf)' ~bK'" 
bool h.." "" 1<..... " ,II "'"•• 
1M' " il (Ao<C<J With 
The)' h.:t• • off"•., 
""mom", p<O~" ttlS uti f"'u 'n ' , 
and ronHn~< I~ " IT" ,,..,,it 
wocl, ly "FflJ..J) ("h;n" lhll .. 
• Ii ' fie ,,~<t"1 . 11 "l< n\brr> ,,( II", 
n .,·.". Com"1Un~)' "'" ~OOlt 
,oE" iI><l .ntl ....... ""'., ,"'.... 
...d '''len I<! people 'P<~~ .boo! 
' OI!(>oj, lop= 
A\ l~l> " "'. ''''''''~' 11><\\......."" c.",.... b 10<1d~0Il 
Iklf ':""""'I""i"""'"inJI ond 
...pptnWl' "'11ft propounm.", 
"" ,.amp'" W"h ,lit posU.)1l <>f 
1);""'101 fi llcd, n.,," 1M """', 
foc 4" ~1""1111ln m "",,""," 
mn't'"" La", d>1<: 
/'<:11"I:Ip> w.......1J!.tr 
..ill" "'" ..1><. \.he \Nn:tl~.. 
b'~<'1 eo<I<cm truf"'llIn "" ... 
,.jcw -lkc l U!.< ,,< oII"",~.. " 
dlf..,l..,. n~hl "~" wh;ll h'Pll'Iol 
.,.,.hen st"J....,~ £" "I' ,~,..t Ind 
'hey ~ I~'ng In the door 0f1Il 
....y·M Ih" ~d, ,ol<,ellt"~' 
,'nd,tleftthoyean·' ... n II"... 
fIllII' "1m\!Wi: ,'uok",-, ...n, 
I<> 10 "~ "'I~ In. <Io6r1. 
b<-ml < t>t{"", thll"'> "'.. ~'H "I' ond ""!' 11} ."It""" 
Th " ml) boo lite flllldamc",.1 
""" 1Ie{"", YOU~""'" " 
H....." , .... 10«. "", lh'" 
... JOII'5 \<1 boo LaI<111w"t u_L 
..... n'''''{ Y"'" l OI'J"lfl b)· «,m· 
"" <lUI >nJ ",,).,"~. 0"", or 
200.\ ",ua' (Ootl) S~) 
..... .,. rl,nn;ns ",.m­
' u"""", .... ;""I...Jing ~ P.tp.1 
Gino" n>V' IOb< tltl.:l "" 
'l~y, O<x>lx:t ~ fmtn ~-
91"" C'hc<:l '~f n,.il f(", l""'~ 
'''''PIln.",.,j I,,"*, ""'I"I\ Ilf' ~ 
".H". ro.- """.. All· V",,·("..,· 
Eo.-~ w.:" to I»...- "",,"c 
21.1" . or""'P<l'l ....k. roll iluo 
~),m' LOC>I; (01 m.... In(o.aboul 
'>(n"" "'I!;I (> ,o""n~ ><lOn' 
>\.. lhi. I» "" ~"'.., tv1''''''. lilt ,,'nl¢!" " " ill """'".11 
hJ h"., r"." .omin,,,, ,,,,,,, 
'''Il'"'~ Ul~ llor P"'J"'">" I Ih., " " 
,"" n"I'<~ <iOrl",. lh;, ""'",k. 
o...l~ ",,.., ,,',11 1<11. OUI ""It IIb,... Ihc \,1""".', C.,, '''. 
wh"h i, 1",..I.d "" Ih. ,hon! 
,Ioor "fib<" Ilryan. C~.f. IS 
OJI<ft I..",rd ho.", Jon.. I"'" 
ob)' _ ",II <<If\ItftUl" 1<, off.. 
pn~mll~. infommion wod 
~.. 1t).111It0St1ln <....~ 
pod in Ih< """"".d",, ,,,,,',,,u­
nil)' 
Wl)mrn'~ Crnfl'r HOUri 
, on, U) .pm-lpm 
Tu~~d~~' <)JI1I · lpu, 
\\"tdn~~ d"~ : ~rl1l"';rm & 
7pn,-\)pm 











H ~ J~"f ~"n< C~lhn' 

/' /Il '~'i.·m" Si):"'" /' /1 ~'i>:J" 

!'hI S'!V"" S,,,,,a 
",,,,,Id I.... ID ,..(k""", f""oll y. 
i1~Ir. and <1\1tk111. b:o< ~ l<' 
BI~).' 11 h;., 1><..... ~......, 
\~ ttl. r.1I "",",",or .."j ... hop< 
lit., ""try.,.... .. (",~II~' ><1..1«1 .. 
."d ""'''II- ..ell 
hlr ,,...,..' ..." ..""kI 
h~c ID ...... !ho1 ronnal 11;"'" 
Inlltl :;Cpl."'"",":?Odt • ~~ """ 
• ' '''.. M.l«e» Ind ... = 
.,,,. .... 1"\' WIlled 10 ba,y ..... 
Nho Cl"·I I)a..~" ,Ih'" I'I"S" 
""~" ~ .1"" lIl,o \0 ~ .It "'". S 
""" gi .l> ... ~~" n( ,t.. ~Ivn ~' . 
Somt of 0," "I'<"""n~ 
pn,l.nth,,,,,,,, e>c n.. II1>J 
rond.li....s i""lude: J~,J' n lJ.o ,) 
( NOYtmt!c-, 6t b). Tbc 
·IJ31!Ipoii""·...bon (o...""bIIT 
4Ih).:>IId l"ho W.I~ lOr n...... 
Ca",.. 
"""" ~ Iha yQU ...U 
boo obI< 10 0".."" and .~ 
f'k' s,j/. *"~ ,he l<.atoonal )';,""t) 
r""n<bt..... W" "III ~e(p I'ou 
)1l,,,.,,,,,d on the d.:Il..J and ' n,.. ' 
of,lw . ..nt" 
FactJlty. StafT 311l1 
., 
. tor lhe children of all 1l"" nI ( ollege facu lty. 
It ' l u n SUIltl.i1v l\u"cmoc" 3. 
(he Bryn" l Ccn.cr rrom 12·3prn. 
T '11 be held in mom 2ND and \\ill fca· 
" I I I rpm). 
p:lJnting. C(lnICSI. C(lSlunit COIUC!!. 
food 3nd pn7",,~. 
.[ Pan y lli IIlways a jim c,'cn! for ~l\UI 
RSVj' r"'luirru. 
I" 1"<' Grt·'-/, LIfr Ofjia '" etl 
Attention 'WOMEN between dle ages of 13 and 35 

' axudy l1Co.-.' 
' lll_Itd Ln I'.~I'.~; 

'~lrIed Jbc:ualO.l.lll, ~llti!d di__' 

1!$<>.;Pu nu, bt _bitt 1O)Wl a .... wl'D8"'m 10 loam obout 
I'lOk~1lltg 'PUERl &om "",.,..."oed P-U""'--, ;sod ...:rudy 
1<:InSftl.t..d th._ 
IfJ"'U doooldrt 10 p~ PRQl OCT P ROTt:CT )lOll .... -..."" 
o ... 10 $&~ram"busx"""'10 hdpWllh Imnsportll>On ordIcc 
<hAd aut (os. 
o £r-.81,.~;II(:UI~'Pur flU'X"p'D'l n utlho ~\ 
ftt _IlIk>IJUDOn «XI_I PltOjECl"" I'lton:.cr 
II!! 1'01.21H Ill, o:Kt lEIla 
"bmen&Infants' 







dorcd "M would h"PI"'" if 
po:<>pIc >I<IflIl<'d voI UIIIOI:Ii Ilj; on 
•• ~r.:S! II'""t ~ t>I> SI<>J'Il<'d 
'" .hink ..dy ~"'" hf. ,,'o ul ~ be 
d.tfo~nl if w~ d,d nl>! " l ,'c ,tu ' 
dent.. O!dr and f:oo::""y 11'01 "'.,. 
..,,"li" 1 1O takc Ii..... WI "f Il1cic 
dlo~'$ to ....... ,h i. oclM.lol. boll"" 
pbc. I<> be? 
I ~."" bttn Ii~ ing 
m)'.. l f !Ili . qu."""" lui i" Ii>< 
PI"I manlh Dr SO and I h• ..., 
.-o<J\C ,0 tt... condusion ....... 
som.:tltlllK ~< 10 ~hMF ""'" 
III Brj..",. ...1>trI'!rt " "",ho IlI i­
,udo mlho Iojl>don!. ~, Of I"" 
o~,,",lIl11m""l*"'r. 'MI «is,, " 
th is pOin' in "me_ 
Up until Ill,. iU.&oc. n..­
.l~ ....If r.a. com....... of. 
....." (c.....ho hav. <k<:idod 
\h.. cOftlnbvtin8 '0 the 5<'-" 
~ is . ,.Ofth,,·",I, codo .."" 
Uu' the p. oduc'ioo IfId acl...1 
ctcaIloIo of tt... p"p"" IIao t-n 
on my """"Iden .lmOil <nt.-dy. 
In • ~.., .n ."" tdito.­
Ih•• i. ""bl iw,td ,h i. in ...,. 1 
m. mi>t1of lho d...s or 1996 
wunOon "'hy I~ ...en}S ' " be 
.. V""IlII lart ofa m""" 
", ool~ >nd it " '• • 'h" Iet_ 
"" IhOl I rece,ved Ih<l1 "" me 
'h",~ ing, Why don'l mon: <I". 
don" get "'...,I,'«l~ 
In I lim. " 'hn\ w. >f" 
cone_mod " ,'" btttin, up ,h.,.., 
411 IIlIP<II1am TC1-Ume<. " ....-..nn 
" .. In........ lW\d 0II., 1LJo1"",. 
mu ll .tr ull!I~ to rc<:rull and 
' <la,D mcn,bcr5h,p, 11..­
.4" '11..,,,, i> JU<I 00" nilfl1pk 
Wh, ~buul WJ.\-tF? " h..., a'" 
",tI ••""" hn'~ olot•• ~,,~d 
lho) may <101 be,Ito mo., ioll..1 
"n.... bu1 " 'he" d sc "in ,,,,, 
n'"J'''lIy oru. e'e' '''' abl< '0 
h••~ OUI' _" ~.o .."""," 
Tlkt' IIWI'> I,te 
Iklpinll H"",I< or Sp«,,1 
01) "'p.... " ho arc . 1....)'. in 
" "",I ~ rhdp. "'" Ik~" 
('~lk~  """""II ' j,," 100 "" If· 
~, ,,"VIl<f" I penon,ny .1",,'1 
tIt "'~ ,''', .. """ C'""". buI ",I><n I 
hew ..... DIII~ ~ p«>pJ~ ....,,,' up 
to ~ rrt, (one"" in s...,tIt D'nlll; 
11 011. I ..onder "'h~ ,n" pcOJ>k 
~<_ , ' J . ... ""_ .... M ..... 
llo.O<h" 
,_14_ ( __ I "~I<I><.\••.,·,d.... .. "'­~ 
I",........... ,'-".'" 

" ..I'I_'T'''''' 1.""' ....""'" 
"'_I....·• ~<Obl ........ u,),," 
l .. ~ ~.,,\'j.o 1.. " ... 
""'--"'_ H'_'.... 
<W ,,_. n._ h •..., 
' ...." ...._ w.... ,t...... 




So VI rue tJt.rn: onoJ del 
'IOII\CIhi~~ " " h )00. IUn~ v.. 
• ,-.llo uoo..... pl. y ...~~) or 
club spurt, " Op i>S1-Uln, ns III ..0."'" ".,.:",10 "III ~I"'d)' b< 
WClUnJ 10 I",,~ !/or "M. b«1",", 
i, ,,., ', .r.....). ' 1>< ....... 
II>c) uy ,b , >,,..,. <01­
k:~. n p;"on.:c " .. hal ~'C~ 
m"~c ~r ". ""J ,t , ,:,.,, ""'0 ),, '" 
( 0)(1,,<1. of nllp9ini;, d"nk ,n s 
;IfId ....1<1>"'1 "CtW YIInlo..,,· 
6It Camcd)' Ce-nu-.d. ,,"hM h..c 
)'"," ...11) O<C()hI" li".l",d·' 
I _n"" .,k 
"'~"'d".,"".." ..n" .. ".nJ,"'" _,,. .... 
.... ,,1.... '" "'!'I'-'IA nnr»"'""'" '" '"'' (~,~ "" ""~'''"II! ow( , 
""""'. *Ill ""'''''' ""It!.....T "III ",. ",o,_.-J r", f',N"-",, '" \Mo,,",· ,",",. 
II.,,> ",II "'" II< fI'''''':>.I ,""'" "" ,,~ ' .... Ii""'"." ru''''.... , ''''11 
I",."" to II'<' W,..,. ul .1\10 \..~"' .... l<~ ....."I h". ~" !>e>, 
._IA"""", pubt.-.b<.l ... ,..... ~«rII .................J .................... 

.. " " ,II .... p<'", >..... ,...~"'-, n ..-w..-., 'I()D M,od. \II """"'_,." 
IIf1I1f<>l .. ' "" J ",,"0' ' I'" ,''-V,,,,, "-'"''' ,.. Ih< ""..","",c ...n 
.......... ,..... .. ~I. ",.011 r,~ k . >:,. on",...)_ ll.u"~ /I: 1111<1".' m..,.." , 1 
I.~...mon.l_~ ....... be _n,,,'" <~·."om""I) 
'I!~_ l<>l/ql: ..'....m""" _"".. c-. ..............,......,.,.. 10 oIUl: 
.... "to•• "'" 1....... Il>0l ""~I<-_ .".. he f""" '" n.,. 1...-...... 
"" rJI<J. The) ~.~ h< Ie" ," 17K ."h,n "'''I' "",~" II>< i/U,d I'l0<>01"1 
,0. 1'1)"" " ('rn'" '" d.", .... to.: '""Inl '~-J~ '''01'''> ",,,I to t>,o, 1 
r... ~"' I , ... h••11 """",,,,,,"' .. ~r ~ I'" OIl tho \1_1.0, 
PI"" '''fI''bl"-'_II",,.~~.........""~., , ......... n., 
-r,..~_ oIlic<) l-IOo...tonu<> ..... ",II "" ..~ .. \II_ .....,..., .... of 
lit<- ''''"~ ".ft' ..>J ",",,0 ,,,",, I.~... ","I.... 11<14 "", "'" "'-.., .._ 
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AS ' be laII colomn .ag· 
I.-.Iod, 'hI< ,.crl "or ,. ~I be 
. ' ploo'''Il III. ",,' ..."oJ»<, , ,,-,, 
<""'1'0•• 111< C\lu . lI"" u...J '" 
do,."",". "'... onLlCh th< m. 1< 
1hou1d . pend "" ,ho f~I.·. 
b"""y prne<II_ 
The <uI pr<lblCOll fll('­
ins ,lit boJ)'ffll'ttd '" Ihi!"..c-­
""'''' du ls wi,h'M pole""" 
I",..,. of III< oulflow. How do.. 
one .,
.
'<10.1 alloatin.·· ooo 1IWIt". 
1i......:..1~I<'O ..,..",d this 
pu"'hiU<~ 
Man: ,mP<ll1...II ),. h"" 
_o~1d one "" nim'lt I.... p<><rn· 
".Iloues tha, ""')' en"JC from 1 
....... In .I>< ,..~;on"'i p.ubsc-­
que",IDthe """,hac of'b.. 
pre",,", bu, prior 'o)'CU' bl nh· 
<!.o)'! 10 I~h Ih i, .Iller""" 
., ' " "" .,<>mi.c.II) " ~I"..... ib l.
"'.nnec.'.... boyfrien d m"" 
ISC<'tt.Oin .M ,..h.on of ' '' 0 ,·.ri· 
>bIn. P, ~ 1\, whcr~ 
I', -~Ii"" ~ ..I..""'>h,p 
~ ,II ,"11''' ''1 "" )-'l'Jf b,nhd.y 
A, _ A~ ..r the ,d.lllon>h '", 
<>=prn.ocd '" tIIOf\,h•• on ) ....r 
b,nhd.) 
NO\\. ""fOl~ tI'If polo,). 
, ,,1 10.. (n,~imil""'" cquat;"" 
(f.~ 1l',1(.omd b,nhdlo} prescN 
eqsmiool) """ b< ",,,,,. IN 1M 
log,," bdltflll tIIc ..In:!"", of' ,ho­
,,.,, urlabIH "w" ht .-;, p:olt'.<'l!. 
1' " " . nd f(lf<m ~.. . ;, " 
.....,'''..1Il1<<0 tile 100)'"",,''' 
"",xtll&nd, Ibe pr<lbibl " ') or 
I~. 'd"""'<~ 'P "i ll '" i" ing 
"'mo~" ",nl\J.y, 
II f<>r..""., f<.""" ,)'" 
",101 '00>11,1' 'n~".li"'" 
b«. us<: of b<-ftavlOf 00 an 
",omf.1 r..(!a) nit:!WS""",by 
n\"'''i"~ "",I IIr' llinl>Ja, II;,P"" 
pm! to b ll 00 the "1"'0""'"11 
....'~). ,he 110) l'nc:nd "''''' 
q... ,"oo "'" probol!lc ""'sc-v~y
orlhe- rc(" l('IUiIop beftJo-c con,­
", ," tog :HI) r, ,,,,,,,, ..1' <1W""'1 
IU ho' pt<....,1. 
In such >It in,,,,nee. 
1M bo)..-.icnd II«d; 10 uk hi.... 
...If. ~'"'' "'" ll>1"1 1O b< 
~hct- IIln "«lof>d. ""'"C1'_ 
,~." 'oon. my binWIY;" 
I,.,,) """"h.?" Illo In''''., 
.......I<l be • ..,ll"rciel1, ind;.,".... 
of !he ,"""","I dllttfion or t .... 
,el>lion ohip IU'Id .,..i" ,Ite 
110)1"""" on 'he ~"'~ , Ik>­
oOli "" fWC<1L 
I "'cOIl. "")' bu)' j ..... 
clf) "hen '(lmo rriJI~ "011 '''' 
.... ()min' in<,.....,",I} "",;'1
w,"' ..,other (....Ie .. ho ....) 
""'..... ~lIy .... ,.,. ooc.... 
' OO'Cn el)'.oon' ''" 
.ho . i,,,,,-,Io-1 of . bo,'f, ic"d 
t<lidin ~ on p&r.i<lis<- '",,~ hi, 
J ltlf'i<nd of r"... )'•.n 
In ,h,s UW'. II " ou ld 
be yf. '0 Imrm II'lIII th~ """0­
"011. 1 fa t>rk vf tilt relaH<",>Il ir 
ii WooS C1M)(J ~" 1(1 _'" ,h. , 
.h< boyf"oPWl" oli b.: r.:<:e' . '''i 
"""clhi,,~ on hI> blf1ild.» . 
.."........ 'he> "" <t ,1I <1>1 ,"1 Of 
~ 
IIc". ,he puu;b<I,t)' of 
• l; n>rl< i" IIoI~" "".II•• 1h, " 
lh. """or C'''',l'''' bo~ f"<"J' j 
r.,a"",&! "",flooA- (or hI< , ..-I. 
r'.....J·' bi"hJa~' 1"'<'>C'" jj olf­
nl b}' 1 fun.... .,llow "" h., b" 
111. I<c~.,d ",i~h l< . "" A.. iI ~ho _ Iosico l ".c l,,,",,,, 
Bec:aulC lho «I"~1001 """lied h­
'IK> fe", .le i~ .ldetm 'n ina """ • 
much 10 'f'Cnd 00 1M 
boyf" .",, ·s p""",nl G """",,9:<1 
ill ,"" follo"'m~ m..ntt" 
"f ' <1 ~% or h"SC'"""<f 
Sl\""",,"~ "und\. 
the boyfnmd .. c{)f\'p;lkd to 
c"...idn' Al in " .. """,ha,..nl 
dc:c <$>On. ",,0:<1 .. ill, ' hI> 
~no"'k:dl:• . he i, 1'<>I"1()I><..t I~ 
«pIoi( lhe f..".I" ",o:<IOctobili. 
~. by odjlNl ln~ ,I" ....nunl h. 
sp:nds lffiInIinl1..·. 
~:W"'" ihe value of 
''r "" II "" <'<1""1 in I:>oIh .he 
~i rlfritnd ond oo.,.f,"""'·,~...­
'"0"'. i"" ltlding A, on,-",., 'hot 
lhe bo)'lTicnd ",ill II<lI be ~tdi· 
calina 100 f"" (jnanc;~1 
,.......:n ,,,,,,",,, III, " flf"",,,n 
~... . ' " tit" ' ''''I''"CI. ~Ry 
,n 'he ",IIIIOf\Sh,1' I. !<:IfnC..h.. 
......ained (ort 'hOi liO<J~..s. y...., 
,,·d l....'" ; i. 11<0 g.rnuinel)· 
COOI, iden:d in Ih" _Plumn}. 
UMonunMd )' t><c...... 
of both ,,"'" ""d <fl<IU oon· 
<I.-.i"'5. lho< uM'oUi" S "r II", 
cquollon ",,,,", b< "" "ponc~
uII1I1"..,1 ksuo­
AI'hou~ ,h.. " 'Ii <101 
my ",,, .. I ,nlcn1 ~"'. (I~.­
01_.. ha\'. d, ctal"" ulh......i.. 
Ikli. vc " ,• . I "'" ,;","..1) 
"-'"). for ~ny con~"' '''''''fl' 
'cnl<tlC'" and h~ Ihlt )'<11.1" 
p;l1"""~ .. IS g<C"\C .. Y"'" l ,nd 
h""" •. 
II",,''''' ' '. ,f )uu, 8;>1· 
friond', b irthda)' h.P IlC""~ f. 1I 
roof"", ,he ",In « of I),. !\C.« 
......, and )'Ou a... '" d llC need 
... m ..'m ll~ Y.?'" potrnl;'1 b.__ 
ItS r,,,,,, iII i" ,I",uned t~pcnd'­
'Uf, . ... m.,1 ""'. 1'6 hr mon: 
,ho" harPY 10 ,3'. ) 00 lO/fI~of 
)'OOr ""r>t!>lo' b.:"'..>.g~ n......y 
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omen Shoots fo r 
t.. )'C''' . !lor 80')­
CeI.... ""'-'s S«.cr _ 
.......".k4 _ Ihr NCA" _,fl 
... MOl ..:fIle'''''' ""'__ 
......."'O( l .'1 .. IIIc~ 
'11Ie ,,- -. _ en> ........ bon 
efi)'. _, III<' flul...,.""... 
bwI ....cd .Ill InIII 01. ~ 
KplI'O 11,1 baI 
o..,..... c....:iftIo 
prcst_ . III! a popI_ l it;' 
... ...., ............ ofNnl 
"""''''I b""M II-.111ey .....,!I>crl ,....... 
plt _I)' 011. a'IIII k_ whm: 
1IIey"'-.I to bt '''0 _,Ill 
dg.w~ ,ho , ,,.;i, C_ 

N.......' 2.1IIc1Qlll ,",o:no;b 11,1 

bt ph)"" III "'" NCAA _,fi­

..I '"let' .... 'hili I.... II 
"""'... 'i¥ht hero ,n lIu lllklJ 
SUooIi..... 
lllJl ) '11. the "..., .. 
unJ'll«""~ wttn> .... 001 
ror........ by ..11M I. ,.... corof...­
~ifI 001 IIIf _ 111< ........, ton· 
.. ItO 01 ~Ieo«n ~ 'onh· 
- .............,..~ 

I __ <If... J"""'. roll.." 
r<ptn,ncN _101'> 
Rq,w.!onr:'" 1'"01& 
"'.... . Coodl FI," I """""",N.ow. hooI _ Imtomcoo ..... 
... _ and oJ;d _ IMn "'C
-..,-....~ 
.. hodo .t.(",1kIy Niod oa * 
- .­
A,..." ..'.h to .....)' 
OINIn-c.......... ....,.Iori:: "'...... 
.)' ..... ~.".."'"'"' Ir-c~ 
..,pIoo-_ KtkIeoI H....... 
~iJ:ed Ihr fan lila 
""""""'" ""'" _. ,..... 1ftIn. 
• ..~ ""', • "" of• • 
A")'We wIoo <;OOIIM olr .... 
bofICIo it .... II> play.-
AItIoouJb........,..... <101 

,lor ...... """'.... "SI"flcaM "-"'" 
.. ib"..o"~. 11:.11) and ,'''''''"" 
h~ bOIh bHtt m:"I"' ..-d b) 
,110 Nonbco..· IO M ~.. 
KtIf<fS III ,lor ~1I:r.-., 
Oftf of' ,r.. ,....... 

" .......bIeb _I)' on ,,"'" 

""f_ roJ4'J """"s F"' 
VZK>Ot ""'" w e fi:ooud 10 ....d! 
Ito< roN th"'" ~ r""" tJ..
..... 
Fonhonan fano-ud 
8<.....)' F...11.IIa ~ lop II> 
doc du.lr...r.:c..... 1001: "" .... 
role' '" keeper. AId>ou~ slw:: 
h.t K\OCI bcforto played ok.. 
.....iloan. F..1:nn did ... 
couarody """",,,,,,,",,* )<Ib. 
oIlowils,... one p'"~ 
,.... boo<:l or.... rod. 
RidNIni!. IIa< .-..boa>.., 10 ,he ..... iot £"'II. "'" 
........~f...... lhc 

bldt. SIr<: .... dotricd I ....... 
..... ofdill'"..~1t ...... op<eifi. 
.,11), .............in& Iocr ik,Hs 
...... tk ladina; .ant lOr 
F__1ito Pitra:... >he ",~ 
• poiroI.bbnk """ durllOjt 0___
,,-
Tloo:: IJuIId.op I\aV'( 
«WrIc up ..im""""31 big ........
::.=.":'~...,n:~10 
n.."""'II)" ....ai SouIhem 
C........a..... (......~dwmolf 
P"" ..-..... (1<110111)' k"'~ , """• 
' ......... <C'(O'c "" l -l 
l Ui Wedrtn.u) , tho: 
ph ...d F..,U . ronu 
CoLk1;o .. lib • '"" of I· ' 
~n' ;;ciIf<d .,.,. of onl) 110...., 
pI> ' 0 lor put POll ..... """'. 
....cd......,.., ",11>< _ _ 
The 8 ulldof:'S W>lod 
tkrm... kd b)' ~. }lfloQI 
...... 1'WW11. 1OId lOll .... 
II.tbec:t:;o. t..I>OIhc _bl,O 
Ory_ 10 hold ""'11>< ..~.""'" 
ond coni..... ",,., doc" ......• 
(u,~..",.... 
" f)'IJI,1I _7-'1-) 
"'~t.ll . -" l 1ft Ihc N~', 
.0c(II)r....... IlIt) had ...... 
...... . fQl Ii.., ..-'" MIlII,,," wIT""'" & do!.I: """ .0
- .
Ld 40).... 1·1.,.,11,.... 
,_ ,," !notcd back 
... ,... _ -Atkr _1lflo 
few ""_ .." .I'tR ...,'on I be, 
WI" .........I .........,.,"" of00' 
~r...n« All) "'''''' Call ,,,a 
... any ............} . 

~I)'. 8tyM1-' in • 
l(101N1W1>OftI ,.,~" ......""... '1a1· 
cd, Md _ ..('. ~ J;OI ~ .... of 
<..ch,nl "" '0 <.10 • 
Cu d , r lo... I<lOl. (II) III• 
,,,,," .. ull ihc" 11,,11010,," "'Off)..,s ..... _,.. I> tnJO)' hI> 
"""' A»ntIIII c.... J.... ~~ 1131 btnI ",'~ "'" po­
V*" fawr ) '10_, and K also 
(ftII'oJ""~h' obout II.. ""'" 0(001 
RICIurch "plio"
-n.q. 'f<" ' JOOd bool...... "1' 0<) 
_ '\lII'~ . boo, ,11<1 '.. abo "'" 
f......... ~'C hi... (,., .

' nw .,,_11oltl 
..t..ro I ( an ....., ..a 10 po' 
thyMI 0II111f onap.- $I"," ~" ... 
. """ ..." hi, ,, bctn ron ....... 
I'l'I00I&1' 10 ,., pll)'" tUt allow 
~'o ... ...... · 
Thr 1Io_'J ScoxCt 
,.... lie... 01 Br)",,11Ia; d<1i~,re­
I) U,o\blKhtd .",11 a., ""'" 
!¢1m .. 110 C1n (0l0I1'''1,, .. ,,~ 1110 
n f)IIII.U,....ul) .I<0Il<1. "" 
61I1,n Ihc a.re.....c".Md .. 
a'm'"I ... 11.~ _P" ,.... lOP 
~,po Md pr.) In c,,", /I.e'"A 
•"ce Nc.... bt",", I>IId .100 _. 
rtf iI"'OII""" .. IIryaN Call.... 
bttn ...."" '" _~ .1e.,1 i\IId 
""".... ia<! f," ", "'''y .:~~.._  
HO'H_ , ,,,",, """''''I 
..._ laY r.11proved 10 be ..... 
ofIII, Inm·.b,pn.! "«In. 
1.1>1).... ,., llultolop ...., 
""Ie '0 ,.><.~ lOP (II) ""'... tan" 
...Iy ..... iMt~ u"' . q~ ....., 
~"' ....,ri" ,t..: .... "'" "'OoIr 
b.,.u ~II""IIC '. ­ btll>J 
,100 IIfKkniosM>_." 
,",pI~,,"<d (_~ C:h'~ H..... 
"~t., It..n,nllO pIar ... 
,............. ...... 10 ".., " 
· 11 put, . d,(I...,,1~ 
OIl ~OI .. lillie "'.oil." .!-.I 
JUlI"" ...fIIl,n Ilalwl ~'" 
- 1..1<11.."'...., ....., !;IIIt iII>/J 
r ial < for ounchu lhen .... . 
101 _ U~lhOIl> ,~....... 
_ " 119",.". I,," InftI kllllW' 
wI\oI .....'<l> 10 110 och,.,. cd f", 
(jl'}anllO play ,n 1<";/l.A 1011_· 
nrn1' "". n,,,,,,h " , .......,.... cap­
\.lin AlII..... 1(... 1) "~liMd. 
' We " . ~~II« be' plf.)',nl;" ,.... 
I............."' 01 hl'o<l'"5 .....' ram· 
ririe.. f.... ,, : 
,"" kb 011 ......... 
r,.,ld ad"""I~ in .uch on 
II""",""'" "'Ie'< of P"'~' I. <ltr. "iI~I~. mol'.-.,.",¥ (""'01 rQl
..- 1'1.. , orh kl(r..td on tho 
..awn " 'lIh I WI"" 1tW!"";. 
""" 8­ ..'1,,","1 ,,!'HI.. 
" '_ic:h ~ Ihttn I . ........ 0(
"0 ' 2 ,~ 'ho""""'ry, I~ ... k 
!bot- h"""", ....... In Ibc h~o­
I') of ,"" __ pfOII'.... lor ..... 
..,,>< 
...nc.. J"'oor pit""". 
Ctw""". R..Io.ni. ""If"""".on 
'" tho: Iw ......,. *00'Ilk 0.. ' .... , ' 110'.'"" al ~_~ 
btt>MMl MlIM 
Fleet Student Banking Package 
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oacb's Corner BuLLDOG'S 
" . oj (Jc. /(JOe, 11th 
Women' Golf 
n.., "_'_ $OIf_ 
IYI hid • peal .......... \\ . h<J.,. 
cd ow _c.d ontI\I.U 8 1)"'" 
CloI..... \\_". Golf1....-._1. Bt.... It,, (\, 
t.olfClobon s..p. 21 -22 
Fill""n fC (;;.It!1I;. ~ !~.' 
,_) ",. ,"',,", by I.,..O<U 
(julfC~ l'~"·'.."r 
Jh>l {"'"~ ... ed..:nd
"••,~'o,"' ......... ~ I~ IOU".,· 
m....' r... {I", r.1I We 1c.:I' ", 
~ndD) ~~ M)1'I1o: Ocioo;I, l<)f the 
kHlll " •• ~ We ,,-,11 be pl.). 
In. In 'ht 1mI"" M)1\t 
In~" ..""",1 \I.e ... 11 lot h...nr ~ 
'1""" "'......... ,"<:1 ..0,1 "C 
...k,...... rryC'JUI. r",!he 10:""': 
Women's Tenn is 
\\c Ia.....k....C'4 to 
....~ .... .no,o........ .-.: , ..­
".11) 6-~ on OWl (:Oft'onncc 
","h r""" mardlO Itfll:d ..n lilt 
<"""e.C'II« __ \\••'" 
........... ""' ,..." '" IQII..... 
on ,lor f;<>'11ftm« ........... """ • 
.......,,,,,"'<1........ . b w..... 
_,~ ..hido .....ju 
""~ 0I<t r<U¥"... "'M. 
Ig,c fOod 0111106.,. ~1tI' 11'1 
~ o,t"od.nIb 1.'10 tore_. wei· 
........ ~ .. \1. t.."" ,.......on! 
1(1 Il10 mol pf.... __ ."dw­
ont .... .....fetMt.-..-. 
..~..."....." ,...\ ..... ""'­
lite potem1311O,.." ,"" \CllM!II"
100"" ",w " ,ou.' ,I" I""'...· 
rt,I,- 'fill ro.<ld .. ..)~ ."a} 
.... "h ....... C""I.'....:.. .... .... 
101<1<>- A~ ~pI'f>(' I. up r", 
frolll""" '" !ht ) "" ~""" '·1 
Bryant Outplays Bentley 5-2 

JunkK '-ant CI,nt Stonacl k rlght.'or a 
win In u... .,r. 
Tht \Ien', \o<"""C"iaI ,w...d..., III'~ bo.t 
....,...... ond p'" lke.'1e) '" 1I..""u.:. n.. 
lklildup <kfu'e<1 ",.1 lkooIci\ C,,1I1"l1< .. lilt a 
Ko:>tC' nf 'i-l On Oo.~, Slit. Itt) ...t ...n,..., «I· 
<hrwtd .r.r ....._ do. ond IwI. 11>< 1\<kI OIl 
I4ooIUoi ~"""'.., tbt "'" t""~ ,n IhtV ....k-tc
,­
I. ~,,,, .... plI) Shoe IIat burn> 
IAloI )" .... "'F.. 10 pIo~ of tIo< )'lW """'-'" ,,'lilt )c. 
She an.J~ """,,". A...... 
SalII_lk,. "",,!oJ to. OIl ~ all­
conr••en« dQuhln ,..", Ihc)r 
... ,.[ SoJoIo"""'.... ",-hle,gh 
M<I.HoI could ..... ....o.n 
t<MI(<1"tftIle fnIII. >lie ... 11-0,. 
""' an..... . ~..... '\1"0< pb)., 
OWl of tho: ,1ftlt " 't,1n <f><" 
0dvIT ",am mtmbfts 
",1l."'Il"f".f,um cOllll>b~"oo< 
10 .,.It ",.nl1 l"'fI'O'rnKJtt.n:: 
~~. Heal"""' \I..., lQ 
Ih"" \I~.I<". 1.11 O.....b.... . 
••" ,," II (,UIlt ),,,.10:-. I ........ 
K..~,~ II ,r, th "";1,,, 4rl<1 
"'" >t<ond Ie"'" <Ii.">Ubl.... -.re-
c,ar,"I. tor/lum...... ,\, ..n> 
R, lOUo.ko .-.:I ......... (~.. 
-. ,,., a-_ r 
Women's Soccer 
I"" 6<)'" Cotq.
\10 ,.""". JO«"<I" "'"" .. M<I. '""' 
" ...~ llin I ble .. MI · 
Scpo...bu \:ootrnp .. lb...<td. 
0..: Looj\ BIOIIdovI SIlt""" the: 
~••, ..II ~-o ...., rOlll.(d .11 In
..~-
"'" IMd oWl ..~ 
...... -'rtwt. ""!do bepI 
",lit 1 4../1 ",n .,Mll"\.>o$ 
I " .. . 11 bet-< 01 U~!I~ WId,­
U'I , ..._ Gootllcto*r C"I1rm..... 
rt ,dwdr.anwd hc-r 1-"" "'...... 
..I tIM- ~_ "" ""' ...a~ W bo"'l! 
~ (.,.,r<m>«: (W,olir nfthc 
1Io·"",~ "Iw ,n 11011 ~ turo;.. 
" .. dro.lde, AI10s00 Kelly bcarne 
lhf ",""".m', III """ IeIdn- 'n 
'''O(h . ~ do. ft<l ~. 
" ,.,., . .. II~"",.. fur ,,,., ,.,.. 
.. "..'" 
11>< ......... ,QfII ""on. ~ \.1m"" f........~ 
\1",...1 J,l"....,1o ~ 1"'9 ~" ...s JOIn",. roo 
""J llo"' ~.,.~ h3.l1 pi""" l>on _"" 
iWl>DI" m>.!r>.1dott l<-ro, Potllngfl ,,,C 
"::":~i';;~:'~"',~:"'~~ s.,,,b"""K~ J.""" R"l'OI'IIJ.nf ll1e I '.' <h..,li,n~ IW ,,,,. 
lot) ~ '''''''' '"""""" 
....>J< ou toI"'" bc1,,,.., !""~ I/o., 
-,.
Sanlof fDlWard Mario Delisi gOl. one-on 
t..I). a~IIdop .. _ "" ,II<,oad 
Iq luwml'l_ til 1'-111 _ • _ 
!!NIIK ~.! ..... IC""'P Ihr 
Oft)lI<KMds 0.....0-2. tIM­
/oaf( tho "'".. IUI1IiI!d ~ "" III lilc 
...,ond Nolf bch".d ","I< f,o,,, 
r""lllmn> Sua Vi.""".. ..,d 
no'O _hod".. lhe pm. "0IVk'f 
"' ~" 1.u kft '" ......Qi:1(IOI rflllll 
':.11y 
Nnl lhe 1..001) 
Flulkl<>p ua,,,kd 10 
\lJnW,Ie'. 1'> 11 . 10 fo« 
i'oout.hcno)..c,. lIanll"~,re 
.: ..""'" Itornt... KOf.J 11M 1M< 
~O<II orr. f..-d horn K~II) .. "'~ 
'-"~ ..,0.1<4 in, ). I hc· 
Ilfyanl (",,<0.1 0 \(k>ii/l 
"""' ~ tm COf,!WCII<UI ""'~ Mr. 
• 1!~116os ')I1&I,,,'''.od "...... . 
I'() Idd "" ••"'" ..,. A" ..... 
" .J~ <;(:!!>t' """,I ltil ...11 " 
m'~.us 10 go and h..ol .., 0f'Pl'I­
!\1M) 10 ...~.. lcoo.t .. ~h' milt­
"'". len ,,!Ion ~ """"') .touo 
.. 2> ....iUdod 10 '~O,· I, 
Chr""'QIt ldwd 
""'" ,he"... n ...... JoN thc 
' oe.Q ...., ....... 1 "'...., 1 .n"Ollds 
len ;" fq!ubtll'ft..,4 " " ,lell 
l loonnor> ..,...«1 "". ,,",,"k," 
lI<l III ><B:I1hc l..od) JI~lt.koi' 
"" IO'~ 
Throutt-c III QlfflrII 
~... !Mnk"" __ 
PI"Ily a\lo.. tdl/tm: ,""r.. ..hd> 
". <••4il'o lilt ou,,,~,n~ 
joIIy ..rIhr oJer~"" pW. <I' kd 
I>y 1'11"'" C~n Ibo.hd 
0Hs0m., .1"'''"....... """"'!I 
..... ...,"" Rcbe<u ~
"The ' ....... \ 1.011 "'."" 
l ;IIno ,,00;:101>... l'IIh IIpj~ 
nO"Gnally .."Lrd ~k..omao:~ 
pI~. ... ctlIt>O" :and ""PI"'" ,toe 
In"" 
u._~, ..... _ 
BEST 
N.",~ Ja>oo C...., 
ct... ~ 
Al" 21 
11...........·. ·&...... \lA 
Iheh Sclool QIov<. A...... 
Ilf") .n,T.... \1""·1 ()(,If 
NI<~"""'" j ,,, ' 
a,iI*C"" _rlo,hn.....1")"'" 
!{'OI"I 'If>' pan..... ",.1 1 ~(.,. 
n,,,-,,,~ 1-lIa11,_.... '"~ 
11...,-... ",,,,11,,, 1><'" , ~'" 
~. 
MOl! """"""';'1, opOn' 
""'m.nl 1/,...."'!1 " I" n'~,.; ill 
.~ ,r,. 11..,_,"u.,,·,n t ..,,,,,,,
"',"."".. , 
"' ........ 11\~ ~ mil! )ooncIl 
"" ... rtt/'''' p/.A "1# ,/tr 1CIl''''' 
s..op..rstllion> I"",,,,' ...,. 
fj,k", Ii Plb,,!I. 
......... ~ Clot) fl~"~.-d,, "I>• """...,••,_ loW or I ~! 10 " '" 
,"" ...J",IIlou.IUlk a-.J luJ I\r..., 1<>. liflh-rlo<:c rlomh IJIIhc lain 
~............. the &I.00;I.. ""'dOt hll C__ al u..1/0~!'<Ma, 
o...tfC......., .. ,he \ "!&Cd <,u,tcs M,J~ A~ Clary.,...... tim!. 
.....~~.... 1>11 '" lhe ront _rod. IUfM<i .. ~ 1) ;,~_ '0 .. 11\ " .. 
j",h.~""'1 m• .I41 II, ...... 'I' ..... OIl I~w..~·. 0.- 'l11ler 110. 
, .....,.".."r ~ ,n e lM, .'. ~.Iftd Gf 1M fo,lI sason.8<}.n1. ,he 001) 
,,..,.1),,,,_ J!nOn .. ,IIC .......:001'("01'. r~ lim , .. ,. I..... 
"--""r .. tlh I'O>IIIoh of lO-I .uod 10(1"1 .... . "'"'" ..r 611 rt.) .... 
~ ,1>< IklIJoit "'. ~.,.a...c fin,..,. !lor ~'·IO 
llI...-.p""'oJ<"" IteId Scro n :ll Po.",'_Golfe"""" .. s..,.__ 
" 
'.111~ .."","", li­ Kristen Harmonn...  
lI...tI".. . " ..10-. loll 

110 ,.,. s. _00::01 "< ........ II .. 

II r, . nl T...... I/o,......... 

.~,.,.,,~, 
r~ili". ' \lK1 n~l~ 
h'~ .IAR.MO,"" 
8,1Qlo">/ ""'"'''''plw.-..... ." J"'"' 
'f"I'/ e.e.", .""AtJrdr,,... 




II"" .. ,·",..."Nr.'I"'''' .."">t"U 
""'~.n~ Ir.c: ~t ","n,~~ ~I 
.,",,~"'!KHlli>eno ( ~". ...~O("!. 

.."". f"'UIt) ~,,~ 'n ,he ""I 

....... _lI'Kb .., '~r &-' 

/"....."....: ItA, .... """ ·"...,·If 

,!>,or ".,,,...- ,,,,,.,.... f'<''f'H. \t~ 

,,,",. M",IICHt... "'I b..:,1 

f,!C'I<I ",lilt "....Ie '" ",", .. 

\',,1ICI1e pl." """.. for 

t ~, .......<I1.."j ......1.. 

.'''''''q<I<'<<: """'~ 11_rel"""",1) I.IJ>n _, Itn Idl 
..... til< ,... ......"""" ~ 
a her oIoJcr ",..,. ........ ,'...... ..~. '>II< alm "'OIl t IIt.c "'" 
rodd ..1en """""t 11'1-*101
.."'" (""N II,) pt.) If.~"" ad! 
OIher <.,Iocr I~" ....4.... btr" '.... _ tot her 1h .. ;0>111 
.\"",~II.""'" ~...... I" _10 ,""'''''', 
:.omc. cadi .....""'" ,·t ,Ik·""'" 
t..",..." "_,.. IO<.I"~ Ii..-~, !""'~""'''_)"'. I­Go I """ ,,,,,bod,,., I .......... pc!W I) l",~ ...
:-\ .<nor) 
..... ~ (""_",," SIIC.ho a>mtrd for ~ aulldop flnt 
~ool ",.rut SCSI . and pKk.~ up .. ..,\-I>I .. I 1·1 lic", <;outM~ 
!'I.~" '~or" ~ '- wnd "r;:'''' '" r". out oflbc last II). IM~ , .."., ""'IIII~ 1\ poooil I w, ph and tlIrt-e 1$,1)\.<0) lb· 
"'s 1IwI,..., I I~,~) leod. tho ~U:t ",th <"l1/li pi> "" 
.,.,. _ 1nO .. o«oW ... IIh 19,...,1' 
-on. wirhlh. Fllco,, '. delen.a. 
llo. 1.10 11010,. ar~ k-<J II) c.opa,n ..... ~ l»n AII"OM. 
KII'Of '-11<"-1 ~..kJ...... ,...,_ ""d!..... 
IJnlN-nlk, lll},",,' ~~rr""lly ~ ~Ih ,n I"" ,,,,I­
f...n.<, ""ith .n ,,..~1I ' "Ofa o( ~·,..(l 111<11.7·0 
In Ill<- NE-I 0 n", M<n', ~<> , <Join luo. I.. (>
-­
"....... ,.m..m", in 1M .......... IiIo••~ IU N." 
Itam......."" ... S.".da) 10 ballic fnonl..lon 1'Ien:. 

J unior mktrlaldll ll roy Po"i"ge' goH 
bnd loll lMitd with a t ntley" g~'i. 
Bryant Hockey 

Ilul"Ju!;: hod;cy 'Uf'tr r... n ~ !tel r1'.dy~ Thr llulldo!t, 
fM~f tiff F rida) O ctober I Slh ;l f H:OOpm, III the LCI')" 
Coru rn uft iry Rink io Burri, [lie, R io Come , uPlX'rt 
laM ) u r 's naliu";l1th;lmpioM! 
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~ Ipm P"",M, &:. r-..."I) 'A..,l~.d R,",~I_ Ouhodo Adm .." .... " to 30 '230 Toun """ l"f_OI_ """....., 
S ,pm II 2rm Tv.. " f", ' Ouui.k 10" 11,,,11 SI.r.....Il ,n...... "" )"'" ""'" , ,m 
. ,., SU<I«<:w NIIMOd I...... . II 2 pm 0..."", t .........U ... ..t • .."

'''''''''''-l .. ·ulMllf_1'",1CfWd I" ,/0.; 11<,..- ""'..... IIwt..lu!: ~"""',m 
~*n 1>0<..11:. ~p.m 9'11 A_I ......-1. RM. fIn ..1 PoGl 
,.~..... \oJnc~ ' ''''dm.~· ~ p '" LallIt'>Il< M., P>!>'"" llr>a<ol ("cntn 
5101'''' ............t Pn," ':ofor<,, < l1oapoo1, (jo~ .... (;n1\.;t 

!> IOpm 0 • ...- 0...:. of. '''II"<> '" .1>1 ' 
"" 
K lrm P...... ' IJ. , _,I, \\",,~...d ROJi>I'''';'''' o......x .wno",OC;'''J \."uhn. , «It Itt" I. 
I IOJ() • . m {OM........l00l UtftI,f." ..""" 

'om Ikon', I 0<. !tn.,....., J .... 'l ... Jl U<l,"'f"1OJ '" 10 I p m It"."", Ildl" (;~n!c. {hand 11.11I....~ 9·ro ~m Il<)aIll ~m,." l'a(....manu Ikllo {"."In (,r..,.J lUll 2 P-'" ..... S'""<:I,,,. N~d l)c,,," '. J.a"lk,.., ' "dOlO""''' 
100m SW~ ,,'Ihe {·"Ik¥o Ad~ !kll" (<11'" Ijran~ 11.11 /'"., (",..J ~\ 11K /I,...,m( /'I",,,, .• 
10&m \\·... " tn·' ......'·n (i.lln. !'inc«. r..kl 
rntroducing Art 
110 J U, I,n ';,·11., 
I."k~\ Cd"..,.. 
Do , li.KIr""!I.< Ic"•• t 
.... ,,~ u",rirw;s"' 110)... , 
III~ .. """'" fi"" nl_h", 
.... t U Ih,Qj ""'",«If'~ no" 
'" PI CUll< •• ob...L ." ...... 
boa ,... 1M' _"OJ "".... IIio;n 
,.,. ~'~I(IO'l""""'", ......... 

I "' .... ....c~mg"" ..... . 
",If .. Iht •..r "",J,J l)oro'! 
"om ,~"""". your """"",noI) 
10 b«oIroc wl'utnl " ...,lable 
l<»tIII ",,~I OII'~ 
Tht IIr~tnll "II. itA 
!!ll('·:!HUJ An!.n>n., opon ..... ,.., 
", I"'" r1'T«...rS,..do<nI 
,h'''~.......... ~,_)' .... 

III"! "' ........ ',,,,,",t -.I 

rcol' _ ...r-<!v.' ...... 
"'D'U, "Im, 1"""'> rnJ..... 
pI«''![ ........ cl",..-" cu.... ..,d 
"nh;t.", 
";':...Je,1l> and (''''''1) 
= oW'< ,""" ........ / ,., ...... ) 

"an ik.I<' "~" ""'h., -A 
('~mlno.) C,,, ,''- I'''· ...'"'N In 
loot.: "o, .,,,.M, ond -'!'I"",I,,"' 
of ~>C 0 1"'''' " ,n M;vd, I t.....' 
,f.o,>t a.n-Iocat..., ., r, ,,,~y 
~'·I"'n.,... COl""",,) IIIId 1'1''''('. 
'~ "d) 00",'","1<11 td.:o, 
... "" Pl"Nscd /)fI umpu, 
Tho 1lrJ.1ItI1 c_munny .bo PIa. 
~ OppOtIraII,') I<> C, pCT .....< 
"'" coaoctlo< tilm "M"",.,.,.. 
"tddI~.~ l1li """'cmbct 12 
T..o p!I<Il') mol"", 
~0J;I0!'" tho ""'..... IJ.von 
Wtotmrl.1b< I'I"CII_ or 
"-4..... _ Hrr""r. ........ 
f'ro(c.... fOOl "-"lIooIJlrr.!he: 
poet taufUl< of II I10tk I,lood 
..-,III>< ~.,..., >ci«,iuou of 
tl.......... "(oiL iii 1lrJ..u 

Co' le", 
~""""'wr ....11 k 
'" loDoI...,. ,\ U<l_""" 01\ 
-...wo). Ocl H 01 1 P '" 
nw readmp; ""-U 1"'0''0' 10 be 
qu'''' ,_.. llor wIY<1, 
.. ~ .._·.bI<'I~ 
\f~.c ("It..., . "",,"c In"" 
A' O') ro .... U OIIlf« " lot, >CI. 
I,. Uo.&t jump rNO' l..o< ........ 
, ~ [l.w:Ilou 
Fd""" po<Il..,rno.: 
Clw>dkr dna1I>c. W',""itf ••. 
". ~_ 0( Ya)' '.I'0I!liI do_ 
l " .. to" ~nden.t.!>Ib II,c c_ c 
ofoloo" ) hf~ 
I(....ti"~cfl M JHlf« I ) 
The ~rtfo,d is coming to Bryant Co/~ge! 
0 """ onCamp... Inb ...... 1On s.tci:lrI 
tobnoat. Oc:-.r 28th 
C hclo ..... .,... c-...s. ....oot'OW .. b. moo- ...... 
. 100] Sumrn(ot" Acll.ll m.lln IO!f"r6hp i>ro9'itm 
W)"'I II_ ,~-i"':at ~J.•~DCm\"U\4CIrIaI ""J ~"' . 
na>SI- co .. ktJ.......... \CU " ... r~,OO!l pD.O)I)OJ 
...n ~ pq.to;S•......."..,,~ p"' .... I>IIr;nIO. ~c:.u:f~)Iots, 
I\aj<r>g a.., _"'._ " 'oIUOUIItgOf.-..l:lour _ on 
f.J~on~~"" "'...·_row.."".... 1:1, 
- l O()] IT SumIMrlnlflm6hp Progritrn __~""ot~oom 
~ 
.~ t,. Mn ~ I I".h, 
I"VU'rMI.Ni$ INSURAItC & I n V u,,116 o r """tlO ,"" 
.'-I I,...,. l AId .,", .1W""' -
r 
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off the mark 
 Area COli err.'. Oct. 18,h 
Cllrtoon by' MilOrk PRllIi 
u.w. 
Friday -OclObc, 11111 
fridoy -Ot!obto It'" 
t"r..uy ~ II'" 
Frid.Jy 111h 
Sal ... .,.,. ·OclObrf 191/1 
s.t.do) -Onobort 19th 
SoourdIy -<kIotwf 19do 
SotuIdlty .0nutJ,tr I'llii 
Sawrday ..Qc1Qto<, I "'h 
Sort....day .o...x.., 1"'" 
Sorunby ..(laotoOf 19\11 
.sa..",u) -Ot:Iob01 1'Il1o 
Saluoday ..()nobOf 19Ih 
s......y .oanbcr 20th 
Sundlly ·00lobo:r 20th 
S~nd&y .(k!Ohcr 20th 
Sundlty .o.:1Obtr 20th 
SunOoy .o.lObor 2NI 
Mondoy .QclObef'l", 
Tuc>d.Iy ·lktobc-r 12rhl 
,...,.,. -O<1obo!t 22nd 
T\IIC:Oday -O<1obo!t n .... 
~y~:kd 
WaInH4I)' -UC:",b.mrd 
TlIundIty -Ooobtr l~'" 
Thundty ·0n0iIn 2~ 1h 
.()Io;Iober' 24dt n._ 
..(lo;IObn" 141h 
"rhu...t.oy """""",.. 
h;...".. ·O;,,">bo<r ·:IS.h 
hw)' ·()(tOO<.2S lh 
F. id;!y ·OcWM 251h 
fn.tay ..("k'o l~h 
,...., 
""""""".F,KlIo)" 	 .QclObrf 2.sth 





'"""'" .()o;tnbo. Z6Ih"'''''', 
Salurday -O ....be, 261h 
~ -()t1oI)n- l 6llr 
MoDtity -Of1Obot l .th 
Monday ..OftotIn 21th 
MooIIby -Qe:U)to;-o lll h
" TIOC5day -(lclo!wr lUll! 
Tt>C!odI.)" .(k!(lbef l'Ilh 
.. b)' III> m.....,. •~ T~ 	·O<loboo 19thornpc1ll1'·~ rotnnlunll) . ..... WIll uy 
T...-y 	 ..oa.... l'i'!hJ'lllblO>II all wtom""OIto; .... ""'."T. _ ·0Wf...... 1Slo_ wlOb· 
T......., 	 ~l"9rh
full ~.I1I~ .nj.! ""dol\llrtcu~) <lit", 
T..csdIy 	 .Qc,obo:. l'IlhIn Any ..1:(.oQ(H 1ft ..hkh Ilo/)l , II of !he I 
~y .oc.ot.<. »~pubiGhood. In -.dJoloon.. ih>l" NOT. poetry 
W........y~)Ooh
.,..,11_ k «>! lC"lJ"fOor nno ~ 
"'~y -()noIx. :lOUtJoloo ... .,. In"C In Il1O 
-ri>DA'I'S ~"(IS
wrr/'J 1Hf u.s,A~~rJ1"~ HtL9, 





. MIlo " 
.,.
,.. 
, I ,",'ilb , ....... ilh • u..." 
, , 
any ..orIc IM! " . r".".I('r~i.. w. bEiw-.1hlII 




I '1_~ly .....""...n)"ClftC 

Po. II iop M l\,wW 





~, ..ph .. """""",,,"Y 10 
• • ,pc1" ....... pocIry "" • ~ 
poersonaIlowI w nb his pcxiry 
mdoo&. ..!tid! II KMOuIed rOIl 
MotdI I9 11 J:lO p.m. io 
PaplllO-
CIIond l .. will bo ",.<J.. 
"'J. ..hl<:l i.)", or porm,,, ,,"'oi l 
• """Il> a _ <I"""a- iti, 
_".., boo!< .'iod Ju:: "-1<1 "" 
"'" .. Drc....tlc1 
A_1M;. Q <"",,I"S 
"1"""1 Mlh• ..,'on tolbe pI><>­










...F . .......dm 
A0\lIl .... st.u.­
1 .... toloy,.M~ 
TUfI\lK 
n.. Duke Rt>lollllnl !\and 
R..I IloJ Fish 
T~ Kk~, 





\ Jn lo<v 
S:oIIon HoI."",.. 
TIle MOCIA<}" s..;r.~ , 
A' '''cN ~n'''.ItI 




"' ''Ik I'h""" 
Ii.' t Foley 
A' "<..~ On< n"", 
O,. IIotg.. NJ 
M,j:/>!) ....,ghly ~ 
POf.,c_ 
R""", ful Of 81...., 




Ilt" 1.yIor K....d 
IliU )oh'...~ 
1M t'Wo s..... 
l-'Nthm<nl K~ 
1'.") Of l lolk"P'.11 
"("\0 11 Comm ­
D" I l"hc: F ""l~ lIomo<apif " 
tir....... 

I'<o!* l/oKh T1It Scan 
!a.MI)'O'nl ..11'1.>o>ot As. 
AI"')'U 
Ocnc w..n J~ai>cl 
lI..ncnd 110M"" U... 
c...""'" 
!fa M IID-" 
If I ......,.,. ary.•. I ..•• 
\:nooo n:xtIy ",hen! 1..",,1t! be. 
I imosme I " oold bo: .. ....,. 
",11", oolle&< le""bifti." well., 
"''''''''I ''Y In,CfrIel buo.ineb 
MIl my mon..in, ......"""'.,. 
,'''' con...!!;", rlflll, I '. just 
p . ful l.m """' II ~. 
Ad!"!« IV Ilmg! SF,*,", ' 

To ~ Robal rf"Olt.._ 

M"y 1ia1. .... pocto. foIlo>o 

~"OIIf do~"",""","," oM1 utlc 

1"" t>cc..... oont..,mn !h< ...... 

leu tIll,cIod ..iII 011"" ... )011 

10 Moelly!he pla.;o lot hr. }'(III 
"ani "' ...._ 
Inylll,'wen! oWl'" of U'HIlI 
In odd;,,,,,, 10 .tllCtllng. I "'" ~ 
"",pic or I"'...... NOt... 
teT .....koG<", ""'" 0f1d 
And>oooy>_.1r) c_ J . ....t I 
1" ' ''.0. "''''''''0, C"nmun~· 
Oct. 30tft 







C""'_ Of ",~.... 
..... .. !tor 

1..oIp>', IInnbn:>1r: 1"*' 
... ,,"
)o1ft C.c., 
Mol Clr • 
N(o\o w .... Cafe 
The Call 
Lupo'. I konbro..li lloot l 
Lul"", lI..nbrc"" HIlI. I 




I • ."., ', ' IQoW,tIl, 11"'<' 
Lupo·. 1I.."tooea HOI.I 
LIIpo's Ik~ 110101 
...".
'-101 Car. 
LLIJIO.II .....brnl Hok' 
Lupo's IInnbo.,.lllOlrl 
1..,""·'11 ....1>1..... UOld 
Luph lkonhn-:>~ _ I 
Mn ear • 
I ".m Mc(i "~.·, 
1..,.,..'I II .... t.r. ... l1«el 
I....~·. linn....... """'"' 
I..upo', IIcMbn::d: HOI., 














L"po·. II.." ........... HOld 

l. ul>O' S tl• • ~bt••~ H",~I 
1.<lpo ', lkonbrtai:. /1",.1 
1."110""1 lloanb!t-». IIOIel 






10 , COIOJ1I< 
of CfIO'II*' 
nOc$ 




P.....d . Wm....... -.. 

flrnM"n -..d ....u.. ~ producl 

c:>tlkd lilt 1k C.wy_ 

tiwlrv Slmi'!'l. 
I .... ~... ..y._.....,.,.,.. to 
Utitl 1"", OIl opIlm ,". l.h..Y' 
r..1ihl! Irl' i.." arm', toin, 10 
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